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Rad sadriaua priknz osnoonih razloga i poaijesti donoienja
izmjena i dopuna Medunarodne konuencije o standardima za
izobrazbu, izdaaanje sajedodibi i drianje straie pomoraca,
1.978. (u daljnjem tekstu STCW Konoencija, 1-g7g.), kno i
posljedica koje su iz toga proizaile.
Pri tome se posebna'pozornost posuetuje aainosti izmjena i
dopuna s glediita Medunarodne pomorske organizacije kao cje-
Iine, obzirom na nore elemente koji se po przti puta pojaaljuju u
j ednoj medunarodnoj konaenciji. Medunarodna pomorskn or ga-
nizacija je po przti puta unijela u jedan saoj instrument odreibe
koje obaezuju drlaae ilanice na njegoau primjenu. Konaino,
driaae ilanice izmijenjene STCW Konaencije,1.g7B., su pred-
metnim praanim instrumentom dale praao Medunarodnoj
pomorykoj organizaciji da uz pomoi eksperata sastaai popis
zemalja koje su u potpunosti primijenile Konaenciju. Ll ra,du se
daje kritiiki osart upraao na naaedene odredbe, koje s praanog
glediita ne pruiaju niknkau mogu(nost sankcioniranja loie
primjene STCW Konaencije, 1978., za zemlju koja se oet naila
na predmetnom popisu. Time se doaodi u pitanje stsrha i ajero-
dostojnost iitaaog mehanizma, pa u konainici i STCW
Kona encij e, 197 8 ., u dulj em aremenskom razdoblj u.
Rad pokuiaua ukazati i na promjene koje su izmjene i dopune
ST CW Kona encij e, 197 8 . donij eI e cj elokupnom sustaau obrazo-
aanja pomoraca i izdaaanja sajedodibi u saijetu, te utjecaj
saega naoedenisga na optu raspoloiiaost pomorskog kadra.
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Zakljuino se donosi i osart nn promjene koje je u nauedenom
podruiju donijela STCW Konaencija, L978. u Republici
Hruatskoj, te aktianosti u saezi potpune primjene naaedenih
odredbi.
L. pozADrNA DONOSTryA STCW KONVENCLIE,II7I.
Podetak unifikacije instrumenata iz podrudja pomorskog prava seZe u
pedesete godine ovog stoljeia, kada su zaPravo sve Pomorske zemlje imale
svoje vlasiite pravne instrumente. Bilo je relativno malo medunarodnih
unifikacijskih instrumenata, a primjena istih bila je razlidita od zemlje do
zemlie, 5to je stvaralo posve razlidite standarde. Vei spomenuta dinjenica da
je veiina zemalja imala svoja vlastite, Ponekad dak i medusobno proturjedne,
pravne propise iz oblasti pomorstva samo je pogoriavala globalnu si-
gurnosnu situaciju u pomorstvu.
Daljnja opasnost leZala je u dinjenici da su pojedini brodari pokuSavali u
takvoj situaciji steii ekonomsku prednost nad konkurencijom koja je ulagala
u nove sigurnosne standarde, uvelike koristeii nedefiniranu i proturjednu
pravnu regulativu u oblasti pomorstva.
Medunarodna pomorska zajednica, predstavljena uglavnom putem
Medunarodne pomorske organizacije (u daljnjem tekstu IMO- International
Maritime Organization) poduzela je u tom razdoblju niz koraka k rje5avanju
tako sloZene globalne sigurnosne situacije, koja je sve viSe ugroLavala
ljudske Livote, materijalna dobra i okoli5'
Niz medunarodnih pravnih instrumenata odnosio se uglavnom na
pobolj5anje i unifikaciju tehnidkih sigurnosnih standarda. No medu mnogim
rezolucijama donesenim 1960. godine na Medunarodnoi konferehciji o
za5titi ljudskog Livota na moru valja zamijetiti rezoluciju koja je pozivala
nadleZne drZavne administracije da poduzmu sve raspoloZive mjere kako bi
izobrazba i naobrazba' pomoraca na zadovoljavajuii nadin pratila potrebe i
razvojpomorskog brodarstva. To je zapravo bio jedan od prvih medunarod-
nih akita kojim se poku5ala skrenuti pozornost na ovaj nezaobilazan aspekt
sigurnosti na moru.
Kao odgovor na predmetnu rezoluciju Medunarodna organizacija rada
' Naobrazba oznaiuje steieno znanje i vjeitinu u sklopu redovnog Skolovanja, dok je izo-
brazba stjecanje znanja i vje5tina putem posebnih strudnih Programa sukladno definicija-
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(u daljnjem tekstu ILO - lnternational Labour Organization) i IMO organizirali
su Zajednidki odbor za izobrazbu koji je pripremio uputu za izobrazbu i
naobrazbu zapovjednika, dasnika i posade koja je mijenjana i nadopunja-
vana u vi5e navrata.
Jedan od vrlo vaZnih razloga za ovakvu pozornost posve6enu obrazo-
vanju ljudskog iimbenika u pomorstvu lezi svakako i u dinjenici da je dovjek,
odnosno ljudski dimbenik uzrok veiine nezgoda i nesreia na moru. Neke
analize upuiuju na to da je zapravo korijen svih nezgoda i nesreia na moru
ljudski dimbenik, no veiina ukazuje na to da je rijed o brojci od preko 80%
svih nezgoda i nesreia koje upu6uju na dovjeka kao glavnog uzrodnika u
lancu dimbenika koji su doveli do gubitka ljudskih Livota, materijalnih
dobara ili onedi5ienja okoliSa.
Tablica 1: Zajednidki najdeSii uzroci nesreia na moru (Izuor: Sluibeno izujei1e
sa 6. sjednice Pododbora o primjeni od strane driaoe zastaoe)
Tablica 1. zbirno prikazuje analizu uzroka najteZih nesreia na moru koji je
za 6. sjednicu Pododbora IMO-a o primjeni od strane drZave zastave izradila
posebna radna skupina. Iz tablice je vidljivo da se veiina uzroka moZe vrlo
lako povezati s ljudskim dimbenikom, odnosno ljudskom pogre5kom.
Sve je to ukazivalo na nuZnost dono5enja medunarodnog pravnog
akta koji bi na globalnoj razini uveo i izjednaiio standarde obrazovanja
pomoraca. Tako je 7. srpnja 1978. godine usvojena STCW Konvencija, 1978.,
koja je stupila na snagu 28. travnja 1984. godine. Sest poglavlja Konvencije,
uz 23 rezolucije' koje su usvojene na istoj Konferenciji trebale su predstav-
' STCW 1.978 and Resolutions adopted by the International Conference on Tiaining and
Certification of Seafarers, 1993 edition, IMO, London, 1993.
VRSTA NESRECE UZROCI NESRECE
Sudar o Umor
o Sustav rada peljara
. Upravljanje organizacijom rada na mostu
. Upravljanje i organizacija broda
r Osnos izmedu peljara i posade na mostu
. Mrak/loie vrijeme
Nasukavanje
Potar ili eksplozija o Zavarivanje ili rezanje u blizini prostora
koji sadrZe zapaljive plinove
r Ostali razlozi uzrokovani ljudskim iimbenikom
Ostalo . Operacije prozradivanja tankova
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ljati osnovu za smanjenje rizika koji se nametnuo kao osnova za reduciranje
ukupnog broja nesreia na moru, a to je ljudski dimbenik.
O vaZnosti same STCW Konvencije, 1978. najbolje svjedodi tablica 2 koja
prikazuje usporedni broj i ukupnu tonaZu dlanica 6 najvaZnijih konvencija,
prema statistici IMO-a objavljenoj prigodom 50. obljetnice IMO-a.
Tablica 2: Usporedni broj dlanica i njihovog udjela u svjetskoj tonaZi za naj-
vaZnije konvencije IMO-a na dan 31. srpnja 2000. (lzaor: IMO News br. 3198,
aittriran s IMO web stranicom)
2.IZMIENE r DOPUNE STCW KONVENCLIE,L978.
Kao Sto je vidljivo iz prethodne tablice STCW Konvencija, 1978. je bila i
jest prihvaiena kao medunarodni instrument koji bi trebao smanjiti razlike
u strudnoj osposobljenosti najglobalnije gospodarske grane na svijetu.
Medutim ve6 u kasnim osamdesetim godinama javila su se miSljenja da
predmetna Konvencija ne ispunjava svrhu zbog koje je doneSena.
Dobiveni podaci o nesreiama na moru samo su poivrdivali dinjenicu da
ljudski dimbenik i dalje ostaje najveii uzrodnik gubitka ljudskih Livota,
materijalnih dobara i onediSienja morskog okoliSa. Razloga za to je svakako






Medunarodna konvencija o teretnim linijama,
7966. (Load Lines 1966)
1.45 98.34
Medunarodna konvencija o za5titi ljudskog
Livota na moru/ 7974. (SOLAS 1974)
1,41 98.34
Medunarodna konvencija o standardima za
izobrazbu, izdavanje svjedodZbi i drZanje straZe
pomoraca, 1978. $TCW L978)
135 97.93
Konvencija o medunarodnim pravilima
za izbjegavanje sudara na moru, 1972.
(coLREG 1_972)
135 96.77
Medunarodna konvencija o baZdarenju,
brodova 1969. (Tonnase 1959)
725 98.05
Medunarodna konvencija o sprjedavanju
oneii5ienja s brodova, 7973/78
(MARPOL7317B)
't1,2 94.23
nih instrumenata, koji iako prestavljaju dobru osnovu za podizanje razine
sigurnosti na moru, nemaju odgovarajuiu primjenu. sigurno je da bi
danainja sigurnosna i ekoloska situacija na svim svjetskim m-orima bila znat-
no svjetlija kada bi se veiina navedenih konvencija dosljednije implementi-
rala. cinjenica da su se kao rezultat lose primjene medunarodnih ,igrrrr,or-
nih i ekolo5kih standarda od strane drtava zastave, pomorske zemlje podele
udruZivati u regionalne organizacije nadzora brodova od strane drLava
luke, te da je od 1. srpnja 1982. godine i osnivanja paribkog memoranduma
o suradnji u nadzoru drZave luke do danas osnovano ukupno g regionalnih
organizacija3 samo potvrduje navedene tvrdnje.
sve je to dovelo ne samo do pomanjkanja povjerenja u uiinkovitost
srcw Konvencije,7978. ve6 i IMo-a kao cjeline. nlo p odito da su odredbe
postojeie Konvencije bile vrlo desto preopienite, a dozvoljavale su vrlo
razlidita tumadenja. Poseban problem leZao je u dinjenici da nije bilo strogih
odredbi o obvezatnosti njezine primjene.
No, osim toga, valja zamijetiti da je od donosenja STCW Konvencije,
1978. proSlo poprilidno vremena, te da ona nije niti mogla u cijelosti pratlti
tehnoloski napredak brodarstva u cjelini, Fto ukljuduje i primjenu odgovara-juiih novih dokumenata IMo-a. Iako je sama konvencijadoZivjela odlredene
promjene koje su stupile na snagu 1. prosinca 1992n i 1. sijednja 1996s godine,
predmetne izmjene i dopune nisu mogle zadovoljiti sve glasnije kritike
svjetske pomorske javnosti koja je s pravom tvrdila da STCW Konvencija,
1978. niti pribliZno ne ispunjava ciljeve zbog kojih je doneiena.
U takvim okolnostima odbor sigurnosti plovidbe IMo-a je u svibnju
i993. godine odludio posvetiti punu pozornost temeljitim izmjenama i dopu-
nama srcw Konvencije, 1978. Radna grupa eksperata koja je radila na tek-
stu izmjena srcw Konvencije,1978. vrlo brzo je doila do faze u kojoj se va-
ljalo odluditi o eventualnom donoienju posve nove konvencije obziiom da je
opseg izmjena i dopuna postojedeg instrumenta vei krajem 1993. godine
ukazivao da tom pitanju valja posvetiti odgovarajuiu pozornost6. Konaina
tir\y;r^' Uzroci i posljedice donobmja izmjena i dopuna srCW konvencije, 'r97g, ppp god. 40 (2001), 155,
Paris MOU (Memorandum of understanding), Tokyo Mou, Latin-American Agreeement(Vifra del Mar Agreeement), Caribbean MOU, Mediterranean MOU, Indian Ocian MOU,
Abuja MoU, Black sea MOU (Izvor: Report on Port state Control from IMo, sluZbeni
dokument PSCC33/9.2.2, 33. zasjedanja odbora za nadzor driave luke pariikog memo-
randuma, Southampton, svibanj 2000.).
Izmjene i dopune u svezi novih zahtjeva svjetskog pomorskog sustava pogibelji i si-
gurnosti (GMDSS- Global Maritime Distress and Safety System).
Izmjenama je obuhvaieno Poglavlje v srcw Konvencije, 1928. koje se odnosi na posebne
programe izobrazbe za posade tankera.
Andrew winbow, srCW 95 Implementation: An update on progress, strudni rad predstav-
ljen na Medunarodnoj konferenciji o pomorskom kadru, London, Iistopad 1999. godine.
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odluka u svezi moguieg dono5enja potpuno novog instrumenta ipak nije
done5ena iz vi5e razloga. Prije svega valja istaknuti dinjenicu da je ditav pro-
ces temeljite izmjene postojeie STCW Konvencije, iz 1978. godine valjao teii
iznimno brzo. Obzirom da je STCW Konvencija,7978. u svom prvobitnom
obliku bila neudinkovita i zastarjela izmjene je valjalo donijeti 5to prije, jer
tehnolo5ki napredak i lo5a primjena vei donesenih standarda o obrazova-
nju pomorskog kadra jednostavno su primoravah IMO da donese vrlo
pragmatidnu i Zurnu odluku.
Tako se od 26. lipnja do 21, srpnja 1995. godine odrZala u Londonu
Diplomatska konferencija na kojoj su usvojene izmjene i dopune STCW
Konvencije, 7978. O pozornosti koju je medunarodna pomorska javnost
posvetila navedenom dogadaju svjedodi i nazoinost 480 predstavnikaizTT
drZave tlanice STCW Konvencije,7978., te 8 ne-dlanica.
Tako su izmjene i dopune STCW Konvencije, 1'978.,koie su zapravo pred-
stavljale temeljitu reviziju postojeieg instrumenta, stupile na snagu 1. veljade
1,997. godine, temeljem postupka preiutnog prihvata' (tacit acceptance).
Izmjene i dopune predstavljale su potpunu reviziju postojeie Konvencije,
pa se u literaturi, te u svakodnevnoj korespodenciji vrlo desto susreie izraz
STCW 1995, iako nova Konvencija zapravo nije donebena, kako bi se izbjegli
nesporazumi u podetnom periodu primjene novih odredbi, obzirom da
vedina odredbi danainje Konvencije nije postojala u tekstu prije 1995.
godine, ili barem ne u postojeiem obliku.
Obzirom da bi od donoSenja potpuno nove Konvencije, pa do prikup-
ljanja dovotjnog broja ratifikacijskih isprava radi stupanja na snagu novog
instrumenta proteklo znatno viSe vremena od stupanja na snagu izmjena i
dopuna postojede STCW Konvencije, 1978. ovakav pristup reviziji pred-
metnog instrumenta svakako je bio primjereniji sve izraZenijoj potrebi za
korjenito mijenjanje odnosa svjetske pomorske zajednice Prema jednom od
najvaZnijih aspekata sigurnosti na moru.
Glavna podrudja izmjene vidljiva su ve6 u samom obliku instrumenta'
Umjesto jedinstvenog teksta Konvencije sve tehnidke pojedinosti pojedinih
poglavlja, odnosno pravila nalaze se u posebnom STCW Pravilnikuo koji se
sasloli od dijela A i B. Ovakva podiela instrumenta omogu6uje IMO-u da
postupak pri IMO-u koji omoguiuje da izmjene i dopune konvencije stupaju na sna8u
odredenog datuma (obiino 2 godine nakon njihovog usvajanja) ukoliko 1/3 drZava ilani-
ca konvencije ili drZave ilanice konvencije koje imaju 50% svjetske tonaZe ne izraze svoje
nesklaganje s usvojenim izmjenama i dopunama, prvi put primijenjen kod usvajanja izm-
jena i dopuna soLAS Konvencije u studenom 1974. godine (Izaor: IMO News, prigodno
izdanje poaodom 50 godina IMO-a).
STCW Convention and STCW Code including the Final Act of the 1995 Conference of
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puno brze reagira na promjene u pomorstvu koje bi mogle imati znadajniji
utjecaj na obrazovanje pomoraca putem odgovarajuiih izmjena srcw
Pravilnika. Izmjene i dopune predmetnog pravilnika usvaja odbor za
sigurnost plovidbe. Tako se izbjegla dugadka pravna procedura nuLna za
izmjene konvencija, koja bi ukljudivala i sazivanje konferencije, iime se
poveiava udinkovitost moguiih izmjena, koje su u proslosti vrlo desto za-
starijevale u periodu od izmjene do njihova stupanja na snagu. IMo na ovaj
naiin zasigurno doprinosi povjerenju i u samu srcw Konvenciju,lgTg.koja
sve vi5e postaje odraz dinamidnih promjena u brodarstvu na prijelazu
stoljeia, ali i u vlastitu ulogu u svjetskom pomorstvu.
Primjer za to je tragedija ro-ro putnidkog broda Estonia u rujnu 1994.
godine, koja je pokazala i odredene nedostatke odredbi srcw Konvencije,
7978. o strudnoj osposobljenosti posade na takvim brodovima. slijedom
navedenih zakljudaka i temeljitih analiza Odbor za sigurnost plovidbe je na
svom 68. zasjedanju (svibanj/lipanj1997.) donio izmjene i dopunee poglavlja
v srcw Konvencije,1.978., kao i odgovarajuie izmjene dijelova Ai B srcw
Pravilnika u svezi minimalnih standarda osposobljenosti dlanova posade na
putnidkim i ro-ro putnidkim brodovima.'. einjenica da su predmetne iz-
mjene i dopune donesene prije sluZbenog objavljivanja izvjesia o tragediji
pokazuju udinkovitost i dinamidnost novog pravnog instrumenta, koji
dokazuje da i IMo moZe donositi propise koji neie postati zastarjeli do nji-
hova stupanja na snagu.
Ako bi se najkraie Zeljelo predstaviti izmjene i dopune srcw Konvencije,
7978, iz 1995. godine moglo bi se reii da su one u svim aspektima pokuiale
ispraviti nedostatke koje je temeljna verzija predmetnog instrumenta nosila
u sebi, obzirom na nepreciznost, nedostatak nekih odredbi, a posebice onih
u svezi obvezatnosti primjene. Navedena primjena novih odredbi se odnosi
prije svega na:
o dri,ave tlanice;
. ustanove za obrazovanje pomoraca;
. brodarske tvrtke.
2.1 Primiena STCW Konvencije,1978. od strane dri,ava ilanica i "bijela
lista"
Odgovornost primjene svih medunarodnih instrumenata, pa tako i kon-
vencija IMO-a izvorno leZi na drZavama dlanicama. Na Zalost svjedoci smo
dinjenice da su upravo dri,ave, odnosno od njih ovla5tene institucije, glavne
' Rezolucije MSC.66(68) i MSC.67(68), koje su stupile na snagu 1. sijeinja 1999. godine.
'0 STCW 95 Amendmentl (1997),IMO, London, 1998.
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prepreke u dosljednojprimjeni vei done5enih konvencija. Obzirom na opseg
medunarodne pravne regulative u pomorstvu, s jedne strane i nezavidnu
situaciju glede sigurnosti na moru, s druge, nerijetko se nameie pitanje svrhe
dono5enja novih propisa ukoliko se niti postojeii ne mogu odgovarajuie
provoditi na globalnoj razini.
Razloge takvom stanju moZemo traZiti u gospodarskim moguinostima
pojedinih zemalja da se nose sa sve zahtjevnijim izazovima koje nameiu
novi medunarodni propisi. No pored, navedenoga joi jednom valja istaknu-
ti da ni sami usvojeni instrumenti nisu imale odgovaraju6e odredbe koje bi
nametnule stroZu primjenu same regulative.
Konadno, izmjene i dopune STCW Konvencije,"l,978., iz 1995. godine
donijele su jednu novinu u radu samog IMO-a. Naime, po prvi puta drZave
dlanice jednog instrumenta u okrilju IMO-a duZne su podnijeti detaljno
izvje5de o elementima u svezi primjene samog akta. Time se dio, do sada
iskljudivih ovlasti drLava dlanica konvencija, prenio na IMO. Tako dlanak 4.
i pravilo I/7 STCW Konvencije,1,978., te odjeljak A-I/7 STCW Pravilnika
propisuju da su dlanice bile duZne dostaviti detaljnu informaciju o svim ele-
mentima primjene STCW Konvencije,1978. IMO-u do 1. kolovoza 1.998.
godine. Slijedom navedenih odredbi generalni tajnik IMO-a 6e temeljem
prosudbi radnih grupa strudnjaka imenovanih od dlanica STCW Konvencije,
1978., koje obraduju sve dostavljene informacije, podnijeti izvjeSie Odboru
za sigurnost plovidbe o zemljama koje su uspje5no primijenile predmetni
instrument. Navedeni popis poznatiji kao "bijela lista" predstavljat ie
osnovu za medusobno priznavanje svjedodZbi o osposobljenosti drLava
dlanica i dokaz da je odredena zemlja u potpunosti primijenila STCW
Konvenciju, 7978. O posljedicama i utjecaju navedene liste na zemlje koje se
neie na njojnaii moZemo samo predpostavljati, no jasno je da 6e pomorci sa
svjedodZbama o osposobljenosti izdanim od tih zemalja biti izloZeni rigo-
roznijem pregledu prilikom ukrcavanja ili nadzora drZave luke, postupak
priznavanja svjedodZbi ili neie biti mogui ili ie biti oteZan, Sto 6e vjerojatno
u konadnici rezultirati da ie se takvi pomorci teZe i ukrcavati na brodove.
Iako je bilo predvideno da ie se "bijela lista" objaviti vei u nekoliko
navrata na zasjedanjima Odbora za sigurnost plovidbe do toga nije do5lo.
Razloga zato je vi5e, no valja naglasiti da je ovo prije svega novina i za IMO
koja bi mogla pridonijeti boljoj primjeni svih buduiih pravnih instrumenata,
te se strudnjacima nastoji dati dovoljno vremena da svojosjetljivi i zahtjevni
posao dovedu do kraja. Osim toga postoji i niz iisto tehnidkih problema,
obzirom da su struinjaci pojedinih radnih grupa desto i na razliditim konti-
nentima, sa svojim svakodnevnim obvezama, izmjenama adresa, radnih
mjesta, Sto sve usporava medusobnu komunikaciju. Nadalje, niti drZave
dlanice nisu aZurne sa slanjem svojih odgovora na moguia poja5njenja koja
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zatraLi radna grupa u odnosu na dostavljenu informaciju, sto dodatno
otel,ava cijeli proces. Konadno, ditava korespondencija izmedu radnih supa
struinjaka i zemlje dlanice koju prosuduju odvija se iskljudivo preko IMo-a.
Cini se kako je ditav proces "birokratiziran", te zbogtogai relativno spor,
no IMO niti u jednom trenutku nije Zelio riskirati vjerodostojnost rezultata
koji ie se pojaviti na "bijeloj listi", ili povjerenje medunarodne zajednice u
ovaj potpuno novi mehanizam za nadzor primjene pravnih instrumenata
donesenih na medunarodnoj razini. valja istaknuti kako je rijed o vrlo za-
htjevnom poslu koji ukljuduje koordinaciju rada 82 radne grupe strudnjaka i
kontakte s isto toliko zemalja dlanica.
Sto se napretka u formiranju "bijele liste" tiie, 82 dri,ave dlanice su do 1.
kolovoza 1998. godine dostavile svoje informacije IMO-u, a nakon tog datu-
ma joS 13 zemalja. sukladno odluci sa 69. zasjedanja odbora za sigurnost
plovidbe'1, generalni tajnik ie podnijeti izvjeiie navedenom odboru tek
kada radne skupine strudnjaka zavr5e s prosudbama svih drL,ava dlanica
koje su dostavile informaciju u propisanom roku. Prema Izvjeiiu odbora za
sigurnost plovidbe sa 72. zasjedanja od 31. svibnja 2000. godinet2 42 radne
grupe su zavrSile svoj posao i podnijele konadno izvjesie generalnom
tajniku IMO-a, dok je 40 ostalih radnih grupa zavrbilo podetnu prosudbu i
traZilo daljnja pojabnjenja, koja su stigla od 32 driave ilanice.
obzirom na veliki interes medunarodne zajednice za objavom "bijele
liste" IMo ulaZe napore kako bi se zapodeti posao zavrsio do slijedeie g zas-
jedanja odbora za sigurnost plovidbe koji je planiran zakrajstudenog 2000.
godine.
Iako su predmetne odredbe veliki korak naprijed u radu same Meduna-
rodne pomorske organizacije, vei sada postoji dvojba oko toga da li ie nave-
dena "bijela lista" biti stvarni odraz primjene izmijenjene srcw Konvencije,
1.978. u duljem vremenskom periodu.
Naime vei sami tekst predmetne Konvencije govori tome u prilog.
elanak 4. i pravilo I/7 STCW Konvencije, tgZS., te odjeljak A-I/7 -STCW
Pravilnika koji govore o formiranju "bijele liste" ne daju nikakav pravni
osnov za eventualno povladenje pojedine drZave dlanice s tog popisa. Dakle
rijed je o statidnom dokumentu koji nema moguinosti promjene tijekom vre-
mena/ vei samo dodavanja zemalja dlanica koje su sa zakasnjenjem dostavile
svoju informaciju o primjeni Konvencije, ili do prve objave "bijele liste" nisu
na zadovoljavajuii nadin primijenile sve njezine odredbe.
Medutim postoji ditav niz razloga zbog kojih bi "bijela lista" morala biti
dinamidan dokument, koji bi pojedinim drZavama dlanicama mogao oduzeti
" Toika 7.10 dokumenlaMSC 69/22.
l'? Poglavlje V dokumenta MSC72/73
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taj povlaSteni status. Pravilo I/8 STCW Konvencije,l'978', te odjeljak A-I/8
STCW Pravilnika posvedeni su osiguranju kvalitete u svim elementima
nacionalnog sustava za obrazovanje pomoraca i izdavanje svjedodLbi o
osposobljenosti. Drugim rijedima sustavom kvalitete moraju se obuhvatiti
r,ri ptogiu*iizobrazbe, obrazovanja, ispita, kao i strudna sprema i iskustvo
pt"duniiu i ispitivata, te upravljanje sustavom izdavanja svjedodzbi. ciljevi
i standardi mogu s" 
"ase6t 
o utvrditi za svaki od navedenih elemenata'l3
Unutarnjim prosudbama potrebno je utvrditi da li se zadani ciljevi ostvaru-
ju u odgovaiajuiim vremenskim periodima, a jednom u pet godina potreb-
no je napraviti vanjsku nezavisnu prosudbu znania, razumijevanja, vjeStina,
porti"ut lu odgovaiaju6e osposobljenosti, te upravljanja sustavom za izda-
vanje svjedodZbi.'n IzvjeS6a o tim p.osrrdbama potrebno je dostaviti general-
nom tajniku IMO-a."
Obzirom da je izmijenjena STCW Konvencija,7978. s predmetnim odred-
bama o osiguranju kvalitete stupila na snagu 1. veljade'1997. godine/ Prvo
izvjeiie o nezaviinoj prosudbi sustava kvalitete treba dostaviti generalnom
iajniku IMO-a do 1. veljade2002. godine, obzirom na odredbu da je neza-
visne prosudbe nuZno osigurati svakih pet godina' Kako velika veiina drZa-
va tlanica nema implementirane navedene sustave, nije ih niti navela u
informaciji koja je dostavljena IMO-u radi prosudbe i sastavljanja "bijele
liste". Za odekivaii je da ie se, unatod svim poteSkodama, "bijela lista" obja-
viti prije 1. veljade iOOZ. godine. Stoga se opravdano nameie pitanje, koje se
moglo iuti i na posljednoj sjednici Pododbota za obtazovanje i drZanje
straZe pomoraca u sijednju 2000. godine, o tome 5to ie se dogoditi sa zem-
ljama dianicama koje ie se nalaziti na "bijelojlisti", ali neie dostaviti izvjeSie
o uspjeino provedenoj nezavisnojprosudbi sustava kvalitete' Nadalje, pro-
blem moZe nastati i ukoliko dri.availanica dostavi izvje5de o nezavisnoj pro-
sudbi koje 6e ukazivati da predmetna zemlja nema zadovoljavajuie osigu-
ranje kaivode u elementima propisanim odredbama STCW Konvencije,
1978., odnosno da sustav kvalitete uopde ne funkcionira, ili ukoliko dtLava
dlanica ne dostavi odgovarajuie izvjesce u slijededem petogodiSnjem ra-
zdoblju. U svim navedenim situaciiama ne postoji nlka\av..yravni osnov da
predmetna zemljadlanica izgubi svoj status na "bijeloj listi". odito je da je i
sadaSnja sTcw Konvencija , 1.978. u tom smislu manjkava, te da je nuZno
uspostaviti takav pravni mehanizam koji 6e omoguiiti dinamidku "bijelu
lisiu" drZava kojl u tom trenutku u potpunosti primjenjuju STCW
Konvenciju , 1.978.
'3 Todka 2. odjeljka A-Il8 STCW Pravilnika'
'u Toika 3. odjeljka A-Il8 STCW Pravilnika'
'5 Toika 3. pravila I/8 STCW Konvencije, 1978'
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Sustavi kvalitete su izvrsno sredstvo za praienie primjene elemenata
STCW Konvencije, 1,978., ukoliko su oni odgovarajuie ukljudeni u opseg
prosudbe sustava, odnosno u njegove ciljeve. Medutim, opet su manjkave
odredbe o primjeni i eventualnim posljedicama koje bi proiza5le zbog lo5e
primjene sustava kvalitete, obzirom da je sada5nji status "bijele liste", kao
jedinog instrumenta kontrole primjene propisanih odredbi statitan.
No to nije jedini razlog zbog kojeg bi valjalo neprestano pratiti primjenu
STCW Konvencije,1978. Primjena izmijenjene STCW Konvencije, 1978. ne
mora biti u jednakom opsegu za sve drZave dlanice koje ie se naii na "bijeloj
listi". Tako neke zemlje ilanice uopie neie imati, primjerice, sustav obrazo-
vanja pomoraca, vei 6e se oslanjati iskljudivo na priznavanje stranih svje-
dodZbi o osposobljenosti, kao 5to je sluiaj kod veiine zastava pogodnosti.
Druge dlanice primjerice, neie imati sustav za obrazovanje dasnitkog kadra'.
i sl. Namede se pitanje tko ie prosuditi primjenu STCW Konvencije, 1.978.
kod tih dri,ava dlanica, ukoliko one izmijene opseg primjene iste. I tu bi za
dosljednu i jednaku primjenu svih odredbi STCW Konvencije,1978. valjalo
osigurati "aktivan" popis zemalja koje prema nezavisnoj ocjeni mogu dobiti
status drLave dlanice koja je u potpunosti primijenila sve elemente propisane
Konvencijom.
VaZno je zamijetiti dinamiku izmjena postojeie STCW Konvencije,1978.
I ovaj dimbenik bi morao biti vrlo jak argument za fleksibilniji pristup sas-
tavljanju "bijele liste" drZava dlanica, odnosno za otvaranje moguinosti
brisanja zemalja s navedenog popisa ukoliko ne primjenjuju sve odredbe
STCW Konvencije,7978., ukljudujuii i sve izmjene i dopune.
Sigurno je da bi takav pristup donio dosta pote5koia u postupku prizna-
vanja svjedodlbi, ukrcaja pomoraca na brodove strane drZavne pripadnosti
ili pregleda od strane predstavnika drZave luke, no jedina alternativa svemu
tome je jo5 jedan medunarodni instrument, koji neie aZurno pratiti imple-
mentaciju svojih vlastitih odredbi i koji u konainici, nakon nekog vremena
neie niti izdaleka ispunjavati funkciju radi koje je done5en. Zbog svega toga
bi valjalo ovaj, u osnovi jako dobar mehanizam pradenja implementacije
STCW Konvencije, L978., Zurno izmijeniti u pravnom smislu, kako bi u
cijelosti mogao pratiti sve promjene koje ie stalni napredak tehnologije
donositi i na polju obrazovanja odgovarajuie osposobljenih ljudskih resursa
u pomorstvu, te moguinosti pojedinih zemalja dlanica Konvencije da slijede
takav progres.
Konadno posljednje, ali ne i manje vaLno, je istaknuti da se iitav proces
provjere impementacije STCW Konvencije, 1978. zasniva na provjeri doku-
mentacije koja je dostavljena od strane dlanica IMO-u. Ne postoji nikakav
'n A. Winbow, 0,c., str. 5.
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mehanizam kojim bi se u praksi provjerila implementacija nacionalne regu-
lative u svezi STCW Konvencije, 1978. Ne sumnjajuii u dobru vjeru drZava
dlanica, po tko zna koji put u povijesti IMO-a i drugih organizacija nameie
se pitanje o moguinosti pojedine zemlje da propisane standarde u pot-
punosti primijeni. Na Zalost, za sada ne postoii naikakav mehanizam kojim
bi se omoguiilo skupinama eksperata da na jednom uzorku sustava za obra-
zovanje pomoraca i izdavanja svjedodZbi drZave ilanice zaista provjere
praktidnu primjenu regulative koja je dostavljena IMO-u, kao dokaz o punoj
implementaciji STCW Konvencije, 7978.
Moguii odgovor na navedeni problem su sustavi kvalitete propisani
odredbama STCW Konvencije, 1,978. koji moraju ukljudivati sve elemente
obrazovanje pomoraca i izdavanja svjedodZbi. Predmetni sustavi moraju biti
ocijenjeni nezavisnim vanjskim prosudbama, koje sadrZavaju pregled doku-
mentacije sustava kakvoie, ali i pregled samog sustava, odnosno primjenu
predmetne dokumentacije.
Stoga se posebna pozornost treba posvetiti upravo sadrZaju i rezultatima
prosudbi kakvoie, buduii da je to jedina spona izmedu propisane legislative
i rezultata primjene STCW Konvencije,1978. u praksi. Na Zalost, kao 5to je
vei istaknuto, rezultati nezavisnih vanjskih prosudbi sustava kvalitete vjero-
jatno neie imati nikakvog utjecaja na sastavljanje prvog izdanja "bijele liste"
zemalja koje su u potpunosti primijenile STCW Konvenciju,1978. Naknadna
izvjeSia o navedenim prosudbama ne mogu, s Pravnog gledi5ta, imati
nikakav utjecaj na poloZaj drZave dlanice na "bijelojlisti". Sve to upuiuje na
zakljudak da se zapravo iitav postupak kontrole primjene STCW
Konvencije, 7978. svodi samo na pregled legislative koje su s tim u svezi
dostavile drZave dlanice.
Jasno je da je vremenska razlika koja ie nastati izmedu objave Prvog
izdanja "bijele liste" i dostavljanja prvih izvjebia o nezavisnim vanjskim Pro-
sudbama sustava kvalitete proizaSla iz razborltog zakljudka delnika IMO-a
da je nuZno cijelom procesu dati dinamiku, Sto se prvenstveno odnosi na
objavu navedene liste, kao osnove za daljnji Proces primjene odredbi STCW
Konvencije,1978. izmedu zemalja dlanica. Osim navedenoga dinjenica je da
uvodenje sustava kvalitete zahtijeva odgovarajuie resurse, pogotovo ako se
uzme u obzir da je vrlo testo rijed o iitavom nizu institucija u okviru jedne
zemlje dlanice koje moraju provesti navedene zahtjeve u odredenom vre-
menskom periodu.
Obzirom na navedenu ulogu nezavisnih vanjskih prosudbi sustava
kvalitete nuZne su Zurne izmjene postojeieg teksta STCW Konvencije,1.978.
i odnosnog Pravilnika, koje bi omoguiile kreiranje dinamidke "bijele liste",
kako se ne bi stvarao jaz izmedu zakonodavstava i primjene regulative, 5to
bi u konadnici moglo ugroziti i ciljeve zbog kojih su izmjene i dopune STCW
Konvencije, 1978. i doneSene.
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2.2 Primjena STCW Konvencije,1978, od strane pomorskih uiiliSta
Pomorska udiliSta takoder imaju vaZnu ulogu u ditavom nizu mjera za
potpunu primjenu STCW Konvencije, 1,978. Pored pomorskih administraci-
ja i drugih drZavnih tijela koja donose nacionalne propise, pomorska udiliSta
morala su uvrstiti ditav niz novih organizacijskih mjera i pribaviti novu
opremu kako bi udovoljila zahtjevima nacionalnih zakonodavstava koja su
primijenila odredbe izmijenjene i dopunjene STCW Konvencije,7978.
Pojednostavljeno redeno te aktivnosti ukljuduju:
. uvodenje sustava kvalitete;
. primjenu novih zahtjeva za nastavne programe;
. nabavku odgovarajuie opreme;
r strudno osposobljavanje predavada.
Opseg primjene navedenih zahtjeva ovisi i o tome da li pojedina obra-
zovna institucija ili nacionalni sustav obrazovanja pomoraca obavlja nao-
brazbu samo za pojedina zvanla"u pomorstvu.
Osim navedenoga, vaZno je istaknuti da su mnoge drZave dlanice STCW
Konvencije, 1978., odnosno pomorska udiliSta, pratili razvoj tehnologije
koriStenja broda i s tim u svezi unapredivala svoje obrazovne programe i
opremu/ bez obzira Sto je predmetna Konvencija propisivala niZe standarde.
Za takve sustave obrazovanja izmjena i dopuna STCW Konvencije, 1978.
predstavljala 1e zapravo samo formalno pravno evidentiranje promjena u
pomorstvu i njhov utjecaj na razinu osposobljenosti koju moraju imati osobe
ukljudene u operacije na brodu.
Suprotni primjeri ditavih nacionalnih sustava obrazovanja pomoraca ili
pojedini njihovi djelovi, koji su se temeljili na opienitim zahtjevima STCW
Konvencije, 1978. prije poslijednjih izmjena i dopuna samo su potvrda
opravdanosti korjenitih i brzih promjena u obrazovanju pomorskog kadra.
Iako standardi propisani STCW Konvencijom, 7978. predstavljaju mini-
malne zahtjeve, brojudili5ta u svijetu koja imaju pote5koie u primjeni novih
konvencijskih zahtjeva jasno ukazuje u kakvom je raskoraku bilo osposob-
ljavanje ljudskih kadrova i danaSnji tehnoloSki i sigurnosni zahtjevi u
pomorstvu.
Iako je i STCW Konvencija,1978. prije izmjena i dopuna iz 1995. godine"
davala odredene zahtjeve u svezi praktiinih i teoretskih znanja buduiih
pomoraca, navedene odredbe nisu bile dovoljno precizne da bi
omogudavale izravnu primjenu u pomorskim udili5tima, dok predlo5ci za
r7 A. Winbow, o.c., str. 5.
18 STCW 1978 and Resolutions adopted by the International Conference on Tiaining and
Certification of Seafarers, 1993 edition, IMO London, 1993.
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programe obrazovanja IMO-a nisu imali obvezatni'ekarakter. Sve je navede-
no rezultiralo neodgovarajueom primjenom i minimalnih standarda obrazo-
vanja pomoraca.
Izmjenama i dopunama STCW Konvencije, 1'978' preciznije su navedeni
uvjeti za obrazovanje pojedinih zvanja u pomorstvu, tako da sadaSnji tekst
sTcw Pravilnika na kojeg se poziva STCW Konvencija,1978. sadrZi tablice
koje navode za svako zvanje zahtjeve u svezi:
' 
sposobnosti;
. znanja, razumijevanja i vjedtina;
o nadina pokazivanja odgovarajuie sposobnosti;
. mjerila za ocjenu sposobnosti.
Pored navedenih zahtjeva koji se odnose na Programske sadrZaje obra-
zovanja u pomorskim uiiliStima, te odgovarajuiu oPremu za praktidnu
primjenu i ocjenu svladanih nastavnih cjelina, izmjene i dopune STCW
konvencije, 7978. donijele su i potpuno nove odredbe koje se odnose na
pomorska udiliSta. Takve razlike su prikazane u tablici 3.
Tablica 3: Razlike u zahtjevima STCW Konvencije,l'978. Prema Pomorskim
udiliStima prije i poslije izmjena i dopuna i2L995' godine
sve navedene odredbe, osim zahtjeva za uvodenjem sustava kakvoie,
sliino kao i kod zahtjeva glede izvedbenih Programa vei su bile u primjeni
kod odredenog broja pomorskih udiliSta u svijetu. Naime dosljedna primje-
na svih odredbi sTcw Konvencije, 7978. i bez izmjena iz 1,995. godine
nametala je u dosljednoj provedbi sukladnoj zahtjevima pomorskog gosPo-
darstva, uporabu suvremenih nastavnih pomagala ukljudujuii i simulatore.
Pomorska udili5ta koja su djelovala u skloPu redovnog Skolskog sustava
imala su odgovarajuie pedagoSke, strudne i akademske kriterije za svoje
osoblje koji se zahtjevaju odredbama iz tablice 3.
sve navedeno jo5 jednom ukazuje na vaZnost dosljedne primjene odred-
bi STCW Konvencije, 1,978. u pomorskim udilistima, kao i na stalno
, IMO Model Courses.
' STCW Konvencija, 1978.be2 izmjena i dopuna iz1'995' godine'
" sadaSnji tekst sTCW Konvencije, 1978. s pripadajudm STCW Pravilnikom.
r30
NAZIV ZAHTIEVA sTcw 7978'?0 sTcw 1.995'1
Obrazovanje i ispiti Pravilo I/6
Odjeljak A-r/6
Susiavi kakvode Pravilo I/8
Odieliak A-I/8
Uporaba simulatora Pravilo I/ 1,2
Odjeljak A-I/1,2
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unapredivanje obrazovnih programa, obzirom na nove tehnoloSke i si-
gurnosne zahtjeve, buduii da su upravo obrazovne institucije kljudna kari-
ka u lancu aktivosti na primjeni novih standarda u stjecanju takvih
osposobljenosti pomorskog kadra, koji ie u potpunosti moii odgovoriti sve
sloZenijim zahtjevima koje namede pomorsko gospodarstvo.
2.2 Primjena STCW Konvencije,1978. od strane brodarskih tvrtki i ISM
kodeks
STCW Konvencija,1978. svojim izmjenama i dopunama donosi i novinu
u pogledu brodarskih tvrtki, jer navodi vrlo precizne zahtjeve u pogledu nji-
hove odgovornosti.
Pravilo I/14 STCW Konvencije,1.978. i odjeljak A-I/14 STCW Pravilnika
zahtjevaju od drZava dlanica da osiguraju kod brodarskih tvrtki primjenu
slijede6ih odredbi:
. svi ukrcani pomorci moraju posjedovati odgovarajuie svjedodZbe
propisane STCW Konvencijom, 1978.;
. minimalni broj dlanova posade mora biti u skladu s nacionalnim
propisima;
. podaci i dokumentacija o svim pomorcima koji su zaposleni na bro-
dovima moraju biti dostupni, a ukljuduju najmanje podatke i pripadajuiu dokumentaciju u svezi iskustva, obrazovanja, zdravstvene
sposobnosti i osposobljenosti za dodijeljene duZnosti;
. ukrcani pomorci moraju biti upoznati sa svim brodskim uredajima,
postrojenjima, opremom i postupcima na brodu koji su valni za obav-
ljanje duZnosti u nuZdi;
. brodska posada mora na udinkovit nadin koordinirati svoje djelatnosti
u sludaju nuZde/opasnosti, kao i u izvodenju funkcija od bitne vaZno-
sti za sigurnost ili sprjedavanje onediSienja.
Navedeni zahtjevi nisu jedini pravni temelj koji obvezuje brodarske
tvrtke da sprovedu mjere u svezi posada koje moraju biti odgovarajuie
osposobljene za obavljanje svojih duZnosti. Naime, Medunarodni kodeks o
sigurnom upravljanju" (u daljnjem tekstu ISM kodeks), koji je usvojen odgo-
varajudom rezolucijim IMO-a', te postao zahtjev poglavlja IX Medunarodne
konvencije o zaStiti ljudskog Livota na moru/ '1974. (SOLAS 1974), u svom
poglavlju 6 propisuje da kompanija'o (trgovadko druitvo) treba osigurati da
" International Safety Management (ISM) Code'
" IMO Rezolucija A.741(19 usvojena 4. studenog 1993' godine.
'n Kompanija oznaiava brodovlasnika iti bilo koju drugu organizaciju ili osobu, kao 5to su
-etridzet ili zakupoprimatelj, koja je preuzela odgovornost za vodenje broda od
brodovlasnika i koja je, preuzimajuti tu odgovornost, pristala prihvatiti sve obveze i
odgovornosti nametnute Kodeksom; todka 1.1.2 ISM kodeksa.
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je svaki brod_popunjen obudenom, kvalificiranom i zdravstveno sposobnom
posadom u skladu s nacionalnim i medunarodnim propisimars.
slijedom odredbi todke 1.2.3.1 ISM kodeksa koja se poziva na vazeie
propise, srcw Konvencija, 1978. je propis kojim se preciznije definiraju
odredbe poglavlja 6 Kodeksa.
osim navedenih odredbi u svezi odgovornosti brodarskih tvrtki u pogle-
du odgovarajuie osposobljenosti posada na njihovim brodovima postoli tt
todaka, odnosno zahtjeva srcw Konvencije 1,928. i ISM kodeksa,., toji se
medusobno nadopunjuju.
Navedeni podatak joS i vi5e nagladava vaznost dosljedne primjene srcw
Konvencije,1978., ne samo s gledi5ta brodarskih tvrtki, vei i ISM kodeksa
kao cjeline.
Naime IMO se u svojojlegislativi najviSe koncentrirao na razvoj tehnidkih
propisa ili hardvera (hardware), dok je segment upravljanja brodom, kao i
relacija izmedu brodarskih tvrtki u najSirem smislu rijedi i brodova, te
uiinkovitog provodenja i odrZavanja visokih sigurnosnih standarda (sof-
zuare) i standarda oduvanja morskog okoliSa, ostao zapravo bez odgovaia-juiih instrumenata.
stoga je dosljedna primjena srcw Konvencije,1978. jedan od osnovnih
zahtleva kod primjene ISM kodeksa, buduii da je obzirom na jedan od
glavnih uzroka svih nesreia na moru, vrlo tebko izuzeti STCW Konvenciju
7978. iz primjene bilo kojeg poglavlja ISM kodeksa".
u sludaju brodarskih tvrtki nameie se pitanje dosljedne implementacije
svih odredbi ISM kodeksa i srcw Konvencije, 19T8, obzirom da se dio
zahtjeva ispunjava na nadin da, obzirom na prirodu pomorskog pothvata,
onemoguiuje odgovarajuiu kontrolu nadleznih tijela drZave zastave. To se
prije svega odnosi na sve oblike izobrazbe na brodu koji je u komercijalnoj
uporabi diljem svijeta'8.
3. UTIECAI STCW KONVENC[IE,1q7}. NA RASPOLOZNOST
POMORSKOG KADRA U SVIIETU
IstraZivanja ukazuju na manjak pomorskog kadra u svijetu. Razloge za
navedenu situaciju moZemo traLiti, izmedu ostaloga, u dinjenici da su ula-
'5 Todka 6.2 ISM kodeksa
'o Dokument Pomorske uprave Bahama s 28. sjednice Pododbora za obrazovanje i drZanje
straZe pomoraca (STW 28) IMO-a, London, sijeianj 1998. godine.
" Philip Anderson, ISM Code - a Practical Guide to the Legal and Insurance Implications,
Lloyd's Practical Shipping Guides, London, 1998.
" Philip Anderson, o.c. str 104.
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ganja u pomorske kadrove u doba velikih financijskih pote5koia prve Zrtve
racionalizacije troSkova poslovanja.
Tako je recesija na pomorskom trZiStu iz polovice osamdesetih godina
ostavila svoje posljedice i na ljudskim resursima u najSirem smislu rijedi.
Rezultati istraZivanja2'i21995. godine ukazali su na manjakod4% iasniikog
kadra u svijetu, Sto je manja brojka od predvidenog manjka 1990. godine.
Razlika u predvidanjima i dobivenim podacima nastala je zbog sporijeg
rasta svjetske flote.
Sto se ostalih dlanova posade tiie, razlika izmedu ponude i potraZnje je
takva u korist ponude da taj dio svjetskog trZiSta ljudskih resursa ne pred-
stavlja nikakav potencijalni problem. Razloge tome zasigurno valja traLiti i
u dinjenici da je Skolovanje jednog dasnika relativno dug i skup proces u
usporedbi s drugim dlanovima posade, 5to u konadnici rezultira veiim
poremeiajima u sludaju financijskih pote5koia koje zadese svjetsko
pomorsko gospodarstvo.
U brojkama je navedeni pregled ponude i potraZnje pomorskog kadra
1995. godine prikazan u tablici 4.
Tablica 4: Razlika u ponudi i potraZnji pomorskog kadra 1995. godine (Izuor:
ISFIBIMCO 1995 Manpower Update)
Obzirom na zabrinjavajuie podatke slidna studija je napravljena i za 2000.
godinu'o s dva osnovna cilja:
o prikaz ponude i potraZnje pomorskog kadra 2a2000. godinu;
r prikaz predvidenog razvoja situacije u ponudi/potraZnji pomorskog
kadra za slijedeiih 10 godina.
IstraZivanje je obuhvatilo sve vodeie ljude u svjetskom brodarstvu,
ukljudujuii praktidna iskustva gotovo 200 vodeiih svjetskih brodarskih tvrt-
ki, vodedi raduna o reprezentativnosti uzorka obzirom na svjetsku trgovadku
flotu, te strudan metodolo5ki pristup eksperata sa Warvick Univesity-a.
Zbirni rezultat istraZivanja prikazan je u tablici 5. koji ukazuje na slidan
rezultat kao i u i995. godini.
ISF/BIMCO Interim Manpower Survey, Dokument STW 30/INF.5, IMO, London, studeni
1998.
BIMCO/ISF 2000 Manpower Update, Summary Report, April 2000.
PONUDA POTRAzNIA RAZLIKA
dasnici 409 000 427 000 -18 000
Ostala posada 825 000 606 000 +219 000
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PONUDA POTRAzNIA RAZLIKA
Casnici 409 000 420 000 -L6 000
Ostala posada 823 000 599 000 +224000
Tablica 5: Razlika u ponudi i potraZnji pomorskog kadra 2000. godine (Izoor:
BIMCOI ISF 2000 Manpower Update)
Dobiveni podaci ponovno ukazuju na manjak dasnitkog kadra od 4To
sada5nje ukupne ponude ili 16 000, Sto je gotovo identidno podacima iz199s.
godine. Tienutadna situacija neSto je optimistidnija od predvidanja iz 1995.
godine jer je rast flote u navedenom periodu (1995.-2000.) iznosio svegal%
godi5nje. Osim toga stariji brodovi koji su zahtijeveli ve6i broj dlanova
posade su zamijenjeni novima, 5to je sve rezultiralo i ne5to manjom potrai,-
njom dasnidkog kadra.
Brojka od 224 000 pomoraca razlike ostalih dlanova posade u korist
ponude ili gotovo 27% vile od sada5nje potraZnje samo potvrduje nastavak
stabilne situacije u svezi tog segmenta ljudskih resursa u pomorstvu.
Obzirom na navedeni manjak dasnidkog kadra nameie se pitanje gdje se
uodava tajproblem, kada brodovi ne plove s manjkom dasnika. Odgovor na
to pitanje moZe se pronaii u dinjenici da pomorci sve dulje borave na
brodovima, koristeii sve kraie dopuste. Na Zalost takvo pragmatidno
rjeSavanje problema donosi dugorodno puno vi5e Stete nego koristi3'. Ubrzat
ie se odlazak postoje6ih dasnidkih kadrova, a takva slika radnih uvjeta s!
gurno neie biti poticaj novim kadrovima da se odluduju za zvanja u
pomorstvu. Osim navedenog "rje5enja" prosjedna starost iasnika iz zemalja
OECD-a na brodovima raste, Sto se prije svega moZe tumaditi kao jedan od
dokaza nedovoljnog priljeva novih dasnika. Obzirom da je veiina vi5ih
iasnika u svjetskoj floti iz spomenutih zemalja, podatak da je preko 40Vo od
navedenih dasnika starije od 50 godina zabrinjava. Podaci ukazuju i na
dinjenicu da pomorci iz azijskih zemalja u istom periodu ne pokazuju trend
duljeg radnog vijeka na brodovima, Sto joS i viSe komplicira sloZenu
kadrovsku situaciju.
Pozitivna razlika ponude/potraLnje ostalih zvanja na brodu navodi na
zakljudak da bi se dio manjka dasnika mogao privuti iz navedene skupine.
Medutim, tradicionalna podjela zanimanja i zvanla na brodu, kao i velike
razlike u obrazovanju upuiuju na zakljudak da to ne bi moglo predstavljati
konadno rje5enje.
3' Fairplay,13. travani 2000., str. 19.
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Zanimljiva je i projekcijarazvoja kadrovske situacije u slijedeiih 10 godi-





iasnici -16 000 -4 -46 000 -1,2
Ostala posada +224000 +27 +255 000 +30
Tablica 6: Razlika u ponudi i potraznji pomorskog kadra 2000.-2010. godine
(Izaor: BIMCOI ISF 2000 Manpower Update)
Ipak, navedene rezultate za kretanja u ponudi i potraZnji pomorskog
kadra u slijedeiih 10 godina valja razmatrati s glediSta ulaznih predpostav-
ki koje su predstavljale osnovu za ovakvu prognozu. Prva od njih je rast
svjetske trgovadke flote od 1% godiSnje, Sto je bio sluiaj u poslijednjih 10
godina, a prema analizama vodeiih svjetskih eksperata u tom podrudju ne
odekuju se znadajnije promjene. Medutim, ako do njih dode konadan rezul-
tat razlike u ponudi i potraZnji izgledao bi kako slijedi:
. rast svjetske flote 0o/o = 3Vo manjka dasnidkog kadra 2010. godine;
. rast svjetske flote 2%= 22Vo manjka dasnidkog kadra 2010. godine".
Drugi zabrinjavajudi podatak je broj dasnika koji uopie ne zavrSi svojpro-
ces naobrazbe i koji iznosi gotovo 30% ukupnog broja ljudi koji se odlude za
5kolovanje33. Broj iasnika koji se odluduju za nastavak svoje profesionalne
karijere u drugim djelatnostima ie se uslijed sve kraiih perioda odmora
vjerojatno takoder poveiati. Ako ukupno poveianje odlaska dasnidkih
kadrova iz pomorstva u druge djelatnosti bude iznosilo svega 1% godiSnje,
2010. godine pomorstvu ie nedostajati gotovo 24% pottebnog broja dasnika.
jedini pozitivni pomak koji je zamijeien u odnosu na 1995' godinu je
odnos iasnidnih pripravnika i dasnika u sluZbi koji se povedao s 1 pripravnik
: 13 dasnika, na 1 pripravnik : 10 dasnika. ukoliko bi taiodnos narastao na 1:
7 ili 7,5 vjeZbenika po brodu, stvorio bi se u doglednoj buduinosti stabilan
odnos ponude i potraZnje iasnidkog kadra. Istrazivanje provedeno na kom-
pjuterskom modelu ukazuje da bi poveianje broja vjeZbenika za1. po brodu
iovelo do pozitivne razlike od 3% u odnosu ponuda/potraLnia vei 2005.
godine, a do 2010. taj bi broj narastao do 71'%30'
obzirom na pozitivni trend u porastu broja vjezbenika od 1995. godine
navedeni aspekt je zasigurno najveii izazov pobolj5anju kadrovske situacije
x BIMCO/ISF 2000, o' c. str. 6'
r BIMCO/ISF 2000, o. c. str' 4.
! BIMCO/ISF 2000, o.c. str. 8.
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u pomorstvu. Pozitivni udinak na broj iasnika u sludaju spomenutog sce-
narija porasta broja vjelbenika ne bi imao samo kratkorodni karakter.
Poveiana ponuda dasnika na svjetskom trZi5tu radne snage mogla bi raz-
boritim djelovanjem svjetskih brodara poboljsati uvjete borivka ni brodu, a
prije svega duljinu radnih perioda i odmora, sto bi u konadnici moglo rezul-
tirati i poveianim zanimanjem za karijeru dasnika na brodu.
Konadno, poslijednje ali ne manje vaZno je naglasiti da postojeie istraZi-
vanje ne uzima u obzir udinak primjene srcw Konvencije, 197g. na
raspoloZivost pomorskog kadra. Objava "bijele liste" mogla bi rezultirati da
se pomorci iz zemalja koje nisu na popisu, tele zapolljavaju. postupak priz-
nanja svjedodZbi mogao bi biti oteZan stobi u konadnici uistinu 
-oglo rezul-tirati da nedostatak pomoraca bude tako ozbiljan da brodovi isplovljavaju s
manjkom pomoraca. jedan takav pesimistiian scenario ukljuduje primleilce
Filipine, koji imaju nedostataka u izvjesiu poslanom IMo-u u ivezi pri-
mjene sTCw Konvencije,7978.3s.Iako nadleZna drZavna tijela Filipina ulazu
napore kako bi se navedeni nedostaci prevladali36 dinjenica da bi zapo5lja-
vanje gotovo 100.0003'z filipinskih pomoraca bilo upitno, samo naglasava
moguii utjecaj pune primjene srcw Konvencije, 1979. na raspoloZivost
pomorskog kadra.
ovim vrlo jasnim i transparentnim primjerom htjelo se samo istaknuti joSjednu komponenetu prognoze globalne potraznje pomorskog kadra koja
nije uzeta u razmatranje. Jasno je da se svi potencijalni udinci mogu sagledati
tek nakon objave "bijele liste" i da nije vjerojatno da ie svi pomorci iz zema-
lja koje ne6e biti na navedenoj listi jednostavno biti iskljudeni iz globalne
ponude. rpak za odekivati je da ie vei i oteZan postupak priznavanja takvih
svjedodZbi rezultirati manjom potraZnjom takvih pomoraca, Bto ie zasi-
gurno imati utjecaja na globalni odnos ponude i potraZnje pomorskog kadra.
Thkoder postoje naznake da ie se pojedine zemlje jednostavno morati
odreii pojedinih pomorskih udiliSta, kako bi se mogle naii na "bijeloj listi",
5to bi takoder moglo imati utjecaja na broj novih kadrova koji ulaze u
pomorsku industriju. cinjenica da je rijed o uiiliitima koja uglavnom
obrazuju buduie dasnike samo pogorSava lo5u situaciju svjetske ponude
dasnidkog kadra. Iako takva situacija ne mora potrajati dulji period, izvjesnoje da ie se u prvim godinama pune primjene svih odredbi STCW
Konvencije, 7978. smanjiti potencijali svjetskog sustava za obrazovanje
Pomoraca, kako se ne bi ugrozili interesi zemalja dlanica u svezi nazodnosti
na "bijelojlisti".
" Fairplay,17. veljaie 2000., str. 18.
36 Fairplay,17. kolovoz 2000., str.8.
3' 99 150, Fairplay Daily News,18. kolovoz 2000., str. 5.
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4. PRIMIENA STCW KONVENCIIE,T,7\. U REPUBLTCI HRVATSKOI
Primjena STCW Konvencije, 1978. u Republici Hrvatskoj temelji se u
pravnom smislu na notifikaciji o sukcesiji3s. Medunarodne obveze proiza5le
iz izmjena i dopuna STCW Konvencije, 1,978. predstavljaju osnovu za
temeljitu reviziju i unapredenje cjelokupnog sustava naobrazbe, izobrazbe i
izdavanja svjedodZbi o osposobljenosti u Republici Hrvatskoj.
Prije svega, valja naglasiti da je Republika Hrvatska sa svojim sustavom
osposobljavanja pomorskog kadra primjenjivala znatno viSe standarde i
prije izmjena i dopuna STCW Konvencije, 1978. iz 1995. godine. Tu valja
istaknuti dvije vrlo vaZne specifidnosti hrvatskog sustava u cjelini, koje i
nadalje ostaju dokaz da Republika Hrvatska primjenjuje znatno viSe stan-
darde od propisanih izmijenjenom i dopunjenom STCW Konvencijom,1,978.
Rijed je o sustavu obrazovanja dasnika koji je ukljuden u srednjo5kolsko i
visoko5kolsko obrazovanje. ViSi dasnici palube i stroja3e moraju imati naj-
manje 2 godine akademskog obrazovanja na pomorskim uiili5tima kako bi
mogli, uz ostale uvjete, ishoditi predmetne svjedodZbe o osposobljenosti.
Takav sustav obrazovanja jako je dobro prihvaien i u svijetu. Osim general-
nih ocjena da su hrvatski pomorci, a posebice dasnici, rado videni na
brodovima svih zastava svijeta, zanimljivi su i rezultati istraZivanja koji su s
tim u svezi objavljeni u svijetu.
Tako istraZivanjaa za 7998. i 7999. ukazuju da su hrvatski prvi dasnici
palube u prosjeku dva puta bolje plaieni od svojih azijskih kolega, a
znadajna je i razlika u odnosu na ista zvanja iz primjerice Poljske, koja je ima
slidan sustav obrazovanja.
Osim navedenog istraZivanja, vaLno je istaknuti da i vode6e pomorske
zemlje, poput Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i
Norve5ke namjeravaju transformirati svoj sustav Skolovanja prema modelu
koji se primjenjuje i u Republici Hrvatskoj. Pored dinjenice da takav model
Skolovanja prui.a Siri spektar znanja buduiim izravnim udesnicima u
pomorskom pothvatu, on pomorski poziv dini i atraktivnijim. Naime stje-
canjem akademskih, a ne samo strudnih zvanja nakon zavrienog Skolovanja
otvara se Sira moguinost kasnijeg zapoSljavanja u drugim ustanovama koje
trebaju pomorski kadar s iskustvom Sto ukljuduje i same 5kole. VaZno je
istaknuti da se time omoguiuje daljnje napredovanje na akademskoj ljestvi-
ci, te stjecanje i najvi5ih zvanja u visokom Skolstvu, Sto u konadnici rezultira
da predavanja na pomorskim uiili5tima obavljaju ljudi s odgovarajuiim
Narodne nooine - Medunarodni ugoaori,br 1/1992.
Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi tasnik palube i drugi iasnik stroia.
The ISF \ear '1,999 i The ISF Year 2000: International labour costs.
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praktidnim iskustvom. No, osim toga, nije nevazno joi jednom istaknuti
vaZnost percepcije pomoradkih zvanja kao buduiegpoziva, obzirom na sve
manje zanimanje za takvom karijerom koje vlada u tradicionalno
pomorskim zemljama.
Republika Hrvatska, pored navedenog, primjenjuje i vrlo visoke stan-
darde u svezi izdavanja svjedodZbi o osposobljenosti. Naime, dinjenica da
ovla5tena tijela drzavne uprave, odnosno Ministarstvo pomorstva, prometa
i veza ima jednak tretman tzv. temeljnih svjedodZbi" i svih ostalih, jedan je
od rijetkih primjera u svijetu. U veiini sludajeva nadlezna drzavna tijela
uopie i ne izdaju posebne svjedodZbe za dopunske programe izobrazbe,ve(
je taj dio obveza prepu5ten pomorskim udili5tima. Na takav nadin drZava
nema potpun i trenutan uvid u sve dokumente koji su izdani pomorcima, teje i pregled valjanosti pojedinih svjedodZbi oteZan ili nemogui, ukoliko
pomorsko udili5te nema odgovarajuiu arhivu. eak i sada5nji tekst STCW
Konvencije, 1978. ne zahtijeva odrZavanje registra dopunskih svjedodZbi, ili
bilo kakvih svjedodZbi koje nisu izdane zapovjedniku ili dasnicimanx
I u ovom dijelu primjene STCW Konvencije,7978. Republika Hrvatska je,
iskoristiv5i vlastite potencijale na primjeran nadin ispunila mnogo viie stan-
darde, iime je zapravo prethodila slijedeiim koracima IMo-a kao cjeline.
Naime, Republika Hrvatska je, vjerojatno kao jedna od prvih zemalja u svi-
jetu, podela izdavati nove svjedodzbe o osposobljenosti koje su bile sukladne
izmijenjenoj i dopunjenoj STCW Konvenciji, 1978.,itoje jo5 jedan od dokaza
da je hrvatski sustav obrazovanja pomoraca i izdavanja svjedodZbi
neprekidno unapredivan bez obzira na minmalne standarde propisane
medunarodnim instrumentima. Paralelno s navedenim dogadajem u stude-
nom 1998. godine zapodeo je s radom i elektronski registar svih svjedodZbi
koje su izdane na podrudju Republike Hrvatske. Predmetna elektronidka
aplikacija zasnovana je na najsuvremenijim tehnoloSkim rjeienjima
dana5njice i omogu6uje u potpunosti izdavanje svjedodZbi pomoiu
radunala, Sto ditav sustav dini preglednijim i sigurnijim, buduii da su sve
svjedodZbe izdane bilo kojem hrvatskom pomorcu trenutadno vidljive s
jednog radunala, bez obzira na mjesto ili vrijeme izdavanja. Ne treba poseb-
no isticati vrijednost jedne takve baze podataka obzirom na dinjenicu da
suvremeni informatidki alati omoguiavaju gotovo nebrojene moguinosti
statistidkih analiza. Tienutno je putem navedenog sustava izdano 75 853
svjedodZbi*', a do potpune primjene svih odredbi STCW Konvencije,1.978.*
Certificate of competency.
Stavak 4. Pravila I/9 STCW Konvencije, 1978.
Podatak iz aplikacije pomorskih svjedodibi za 5. listopada 2000. godine.
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sve vazede svjedodZbe o osposobljenosti morat ie se nalaziti u predmetnom
sustavu.
Prava vrijednost i znadenje navedenog informacijskog sustava tek ie se
pokazati. Naime slijedom iitavog niza alarmantnih upozorenja drZava da-
nica sTCW Konvencije, 7978.IMo je poduzeo radnje na smanjivanju broja
krivotvorenih svjedodzbi medu kojima je i donobenje odgovarajuie
Rezolucijens. Predmetna Rezolucija posebnu pozornost posve6uje razmjeni
informacija o valjanosti svjedodZbi medu drZavama. Navedena aplikacija za
izdavanje hrvatskih svjedodZbi o osposobljenosti omoguiuje i pregled va-
ljanosti svjedodZbi preko interneta, 5to znaii praktidno pregled koji je u pot-
punosti nezavisan od radnog vremena, vremenskih zona i drugih prepreka
koje se nalaze pred uobidajenom procedurom provjere valjanosti svjedodZbi.
ovakva moguinost je prva u svijetu prezentirana od strane Republike
Hrvatske na 71. sjednici odbora za sigurnost plovidbe IMo-a u svibnju
i999. godine. sve navedeno ukazuje da je Republika Hrvatska u stanju
odgovoriti svim izazovima dana5njice kada je u pitanju primjena meduna-
rodnih instrumenta, te u odredenim sludajevima davati primjer naprednim
tehnolo5kim rje5enjima.
Drugo, ne manje vaZno podrudje je primjena odredbi STCW Konvencije,
1.978. u pomorskim udiliStima. Iako su pojedine hrvatske javne pomorske
Skole vai navrsile i 150 godina postojanja*, tradiciju obrazovanja pomorskog
kadra u Republici Hrvatskoj nije pratio i odgovarajuii tehnoloski napredak
u suvremenim nastavnim pomagalima.
stoga su se i mnoga pomorska udiliSta u Republici Hrvatskoj, a posebice
srednjoskolske pomorske ustanove, naile pred ditavim nizom zahtjeva koje
je nuZno ispuniti do kraja prijelaznih odredbi srCW Konvencije,TTTB. pored
zahtjevne i skupe opreme, te simulatora, nuZno je uvesti i sustave kvalitete,
5to predstavlja dodatnu organizacijsku pote5koiu i materijalni izdatak za
pomorska uiiliSta. Iako su zamjetni znadajni pomaci u nabavci nuZne
opreme i uvodenju novih organizacijskih stadarda i dalje postoji opasnost da
ucili5ta neie uspjeti ispuniti zadane zahtjeve u predvidenim rokovima.
Razloge tome valja prije svega traLiti u dinjenici da je stupanj opremljenosti
navedenih srednjo5kolskih obrazovnih ustanova bio na vrlo niskoj razini
prije donoienja izmjena i dopuna STCW Konvencije,1978. Problem je tim
veii Sto su pomorske srednje 5kole, pored visokoSkolskih pomorskih ustano-
va temelji obrazovanja dasnidkog kadra u Republici Hrvatskoj.
Unlawful Practices Associated with Certificates of Competency and Endorsements,
Resolution 4.892(21), prihvaiena 25. studenog 1999. godine .
Boris FranuSi1 Pooijest naoigacije u Hraata, Pomorski fakultet Dubrovnik, Dubrovnik,
svibanj 1994., str. 108.
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Unatod iinjenici da nema sustavnog pristupa rje5avanju ditavog niza
problema koji se nalaze pred pomorskim udili5tima, visoka svijest o nuZno-
sti Zurne primjene predmetnih odredbi STCW Konvencije, 1.978. je uz
izuzetne napore svih zainteresiranih strana rezultirala vidnim pomacima u
podrudju obrazovanja pomoraca. Stoga je za odekivati da ie u rokovima
propisanim STCW Konvencijom, 1,978. sva ili velika veiina pomorskih
udili5ta moii udovoljiti navedenim zahtjevima.
Republika Hrvatska dosljednom primjenom svih odredbi STCW Kon-
vencije, 1978. ne ispunjava samo interese velikog broja hrvatskih gradana
koji participiraju na svjetskom trZiStu pomorskog kadra i na takav nadin
osiguravaju egzistenciju i sebi i svojim obiteljima. Na ovaj nadin se afirmira
pozicila Republike Hrvatske kao zemlje koja moZe u potpunosti primijeniti
najvi5e svjetske standarde rabeii medunarodno priznate tehnidke i organi-
zacijske metode.
Konaino posljednje, ali ne i manje vaZno je naglasiti da se dosljednom
primjenom svih odredbi STCW Konvencije, 1978. na nadin kako je to
napravljeno u Republici Hrvatskoj ispunjavaju i svi preduvjeti za
uskladivanjem sa zakonodavstvom Europske Unijen'Zu ovom podrudju, 5to je
jedan od temelja za ukljudivanje u svjetske integrativne procese.
s. ZAKLIUCAK
STCW Konvencija, 7978., kako je istaknuto, ima za cilj sustavno utvrditi
standarde u podrudju obrazovanja pomoraca i izdavanja svjedodZbi. IMO je
pouden iskustvom loSe primjene vei donesenih pravnih instrumenata, unio
u STCW Konvenciju, 1.978. posve nove odredbe kojima se provjerava njezi-
na implementacija. Postojeie odredbe, iako imaju vrlo jasnu svrhu, ne jamde
punu implementaciju svih odredbi STCW Konvencije, 1978., zbog svoje
nedoreienosti i manjka odredbi koje bi utinkovito sankcionirale lo5u pri-
mjenu konvencijskih odredbi u duljem vremenskom periodu.
To ne znadi da dono5enje izmjena i dopuna STCW Konvencije,1,978. iz
1995. godine nije poludilo odredene rezultate, no Zeljena tazna primjena po-
stojeiih i bududih zahtjeva kod drZava dlanica zahtijeva Zurne promjene
sadainjeg teksta STCW Konvencije, 1978. s ciljem jasnijeg i cjelovitijeg
postignuda propisane razine standarda obrazovanja Pomoraca i izdavanja
svjedodZbi o osposobljenosti. Izmjene bi u konatnici morale rezultirati dina-
midnom "bijelom listom" na kojoj bi se nalazile dlanice STCW Konvencije,
1978. koje u tom trenutku udovoljavaju svim konvencijskim zahtjevima.
" EC Directive94/58 & 98/35.
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svaka daljnja promjena STCW Konvencije, 1978. morara bi za posljedicu
imati reviziju statusa drZava koje se nalaze na "bijeloj listi" uz stalnu kon-
trolu putem izvjeih o nezavisnim prosudbama sustava kvalitete.
Interes Republike Hrvatske u potpunoj primjeni svih odredbi srcw
Konvencije, 7978. nije samo u generalnom opredjeljenju da se naia zemlja
mora i u zakonodavnom smislu pribliZiti europskim i svjetskim integracija-
ma. Neposredni interes leZi i u dinjenici da veliki broj nasih pomoraca tradi-
cionalno plovi na svim zastavama svijeta, dime osigurava egzistenciju i sebii svojim obiteljima. osim navedenoga, u te5kim okolnostima za hrvatsko
brodarstvo, naSi pomorci predstavljaju osnovu za svjetsku afirmaciju
Republike Hrvatske kao pomorske zemlje, te bi dosljedna primjena src'fu
Konvencije, 1978. morala biti jos jedan dokaz da je pomorska orijentacija
Republike Hrvatske i briga za sigurnost ljudskih Livotana moru, stvarnost i
njezino trajno opredjeljenje.
l4l
Z._Iopera', Uzroci i posljedice donobenja izmjena i dopuna STCW konvencije, 1978, PPP god. 40 (2001), 155,
117-142
Summary
CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE AMENDMENTS TO STCW
CONYENT/ON,1978
This paper giaes a short reoiew of the main reasons for the amendments to
the lnternational Conuention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seat'arers 1978 (STCW), as ut)ell as its et'fects.
The first part of the article giaes a short oaerwiea of thebackground and fhe main
reaslns for the adoption of the said amendmends to the Conaention.
The second part of the paper giaes an analysis of some new essential proaisions
resulting in obligations for the Parties of the Conaention. In particular the author
comments nerl) prooisions with special reference to its implementation within mari-
time administrations, MET (maritime education and training) institutions and
shipping companies, as well as the implementation of the amendments to the
Conaention in the Republic of Croatia.
The paper expresses the author's critical aiew on certain new proaisions parti-
cularly in respect ot' the so-called "white list" which don't allow any subsequent
changes in its content. The author also suggests that the new amendments to the
STCW Conaention, referring to the said issue, are essentinl in order to proaide
integrity and credibility of the STCW Conaention in a longer period.
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